

















































































































保護者や児童生徒、教員等が検索すると思われる “ 特別支援教育　コンテンツ　○○県教育委員会 ”
及び “YouTube　○○県教育委員会　特別支援教育　動画 ” の検索キーワードで代表的な検索サイト
で検索した結果、2020年 12月現在で、特別支援学校在籍児童生徒向けのコンテンツや動画が確認さ












































































スト分析ソフトウエアである KH Coder［3］により、頻出語を抽出したものが Table3である。16県の
コンテンツにおいて出現回数上位 60語を Table3に示した。








教科・領域等を示す語句や学習活動を示す語句である“生活”“体育 ”“理科 ”“国語 ”“運動 ”“家庭 ”“工






抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
学習 77 クイズ 14 活用 11
動画 73 体 14 共通 11
先生 55 リンク 13 教具 11
紹介 43 学び 13 研修 11
使う 38 環境 13 実験 11
作る 37 観察 13 種別 11
特別 37 県立 13 小学 11
生活 35 子ども 13 小学生 11
サイト 32 知的 13 図画 11
支援 30 動かす 13 挑戦 11
学校 28 野菜 13 動作 11
教材 26 ボール 12 番号 11
学ぶ 25 応援 12 遊ぶ 11
見る 25 外部 12 ページ 10
体育 25 算数 12 障る 10
内容 25 単元 12 情報 10
教育 24 きょう 11 生徒 10
再生 24 ファイルサイズ 11 あいさつ 9
チャレンジ 23 以降 11 ストレッチ 9
























































Y月 7日 C A特別支援学校の Bです。この度は無理なお願いをして申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いします。（以下略）
Y月 9日 D 返信が遅くなりすいません。先日運動会がようやく終わったため後手に回っ
ております。（中略）こちらの方こそよろしくお願いします。
Y月 14日 C （前略）明日のリモート会議ですが、Zoomでよいでしょうか。14時の 10分
～ 15分前につながらなかったら、電子メールか電話でお知らせください。（以
下略）
Y月 14日 D 先週から教育実習生を担当しておりまして、授業反省会が 16時開始になって
おりますので、16時 45分か金曜日に変更していただけませんでしょうか。（以
下略）
Y月 15日 C 日程変更の件は大丈夫です。学校行事に続き、教育実習生の対応大変ですね。
明日 16日 16時 45分からお世話になります。
Y月 16日 D 今日の 16時 45分の予定で設定してもらったのですが、昨晩から急用が出来
まして、来週の前半くらいで再調整していただけませんでしょうか。（以下略）
Y月 16日 C 会議の件大丈夫です。気になさらないでください。次週前半は会議が入って
いるため、勤務時間内での会議設定が難しいです。時間外となりますが 19日
～ 21日まででリモート会議可能な時間を教えてください。
Y月 16日 D 19日でお願いします。（以下略）
Y月 19日 D 御多用にも関わらず、再々調整ありがとうございました。（Zoomがつながら
なかったら）電話する件、（伝えていただいた）パスワードの件わかりました。
（以下略）
Y月 19日 D （事務短信）
Y月 19日 C （事務短信）
Y月 19日 ＜Web会議実施＞















































































































































































































































































































る一斉臨時休業について（通知）元文科初第 1585号 令和 2年 2月 28日」,
 https://www.mext.go.jp/content/202002228-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf（2020.11確認）.
2）文部科学省（2020）　「令和 2年度における小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校等における教育活動の再開等





方向性等について（通知）2文科初第 265号　令和 2年 5月 15日」
 https://www.mext.go.jp/content/20200515-mxt_kouhou01-000004520_5.pdf（2020.11確認）.
5）文部科学省（2020）「子供たち一人ひとりに個別最適化され ,創造性を育む教育 ICT環境の実現に向けて～令和時代
のスタンダードとしての 1人 1台端末環境～≪文部科学大臣メッセージ≫」
 https://www.mext.go.jp/content/20191225-mxt_syoto01_000003278_03.pdf
 （2020.11確認）.
6）文部科学省（2018）「小・中学校等における病気療養児に対する同時双方向型授業配信を行った場合の指導要録上の
出欠の取扱い等について（通知）」
 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1410027.htm（2020.11確認）.
7）文部科学省（2019）「高等学校等におけるメディアを利用して行う授業に係る留意事項について（通知）」
 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1422971.htm（2020.11確認）.

